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MEF University
Proposé par le fondateur Recteur Muhammed 
Şahin, notre université a adopté une approche 
inversée de l'apprentissage et de l'enseignement 
en tant que philosophie éducative fondamental 
dès le premier jour.
En tant qu’une université jeune, établie en 2014, 




Utilisation de Blackboard (obligatoire) depuis le 
début.
6 Faculté (Ecole d'ingénieurs, Faculté de droit, Faculté des 
sciences économiques, administratives et sociales, Faculté des 
arts, du design et de l'architecture, Faculté d'éducation)
200 profs
3000 étudiants.
3 personnes au Centre d'Excellence en 
Apprentissage et Enseignement - CELT
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Dinçer Özoran
Actuellement à l'Université MEF en tant que 
coordinateur des technologies éducatives au 
sein de CELT
(10 mois)
Précédemment au Département de génie 




Actuellement, j'écris ma thèse de doctorat sur 
l'apprentissage inversé (la class inversée) au 
programme EdTech de Middle East Technical 
University 
Précédemment, diplômé de B.S. en génie 
informatique de l’université Galatasaray 
(francophone)






Another Adaptive (and Annoying) Day...
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Today’s Digital Solutions for Education
































Changements dans la charge de travail des Profs
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1. Leadership de la direction
2. Engagement/ investissement institutionnel
3. Infrastructure robuste, fiable
4. Enseignement et apprentissage efficaces
5. Soutien au personnel universitaire (enseignant & admin.) et aux étudiants
6. Prise de décision fondée sur des données probantes
6 PILLIERS POUR UNE ADOPTION ACADEMIQUE REUSSIE
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1. Leadership de la direction ( 9 / 10 )
2. Engagement/ investissement 
institutionnel ( 9 / 10 )
6 PILLIERS POUR UNE ADOPTION ACADEMIQUE REUSSIE
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6 PILLIERS POUR UNE ADOPTION ACADEMIQUE REUSSIE
3 . Infrastructure robuste, fiable ( 7 / 10 )
4 . Enseignement et apprentissage efficaces 
(depend… 2 / 10  et aussi 9 / 10 )
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5 . Soutien au personnel universitaire (enseignant & admin.) et aux étudiants ( 6 / 10 )
+ Soutiens individuelle au Profs par MEF (intégration) et Pearson + McGraw Hill (utilisation)
- Soutiens pédagogique
6 . Prise de décision fondée sur des données probantes ( 4 / 10 )
+ entretien avec les Profs, les étudiantes
- enquête avec les Profs, les étudiantes








Fondé par İbrahim Arıkan, 
principalement un professeur de 
physique et plus tard un homme 
d'affaires prospère, sa vision était de 
créer une université privée innovante 


















Qu'est-ce que Blackboard apporte:
Building blocks qui s’intègrent Plateformes 
Adaptives/Digitales pour une expérience 
transparente.
Une fois que le cours Blackboard est associé au 
cours créé dans Plateformes Adaptives/Digitales, 
les profs peuvent mettre les liens du contenu 
interactif dans Blackboard
Les étudiants peuvent accéder au contenu 
connexe (chapitres, quiz, examens, etc.) 
directement depuis Blackboard sans devoir se 
reconnecter à la plateforme.
Les notes sont automatiquement transférées au 
centre de notes (la plupart du temps)
Avantages
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● L'apprentissage et son évaluation se poursuivent avant, pendant et après le cours
● Le processus d'évaluation devient un processus plus efficace et plus facile pour l'étudiant et 
l'enseignant
● Par conséquent, l'enseignant consacre le plus d'efforts lors de séances en tête-à-tête sur les 
compétences de réflexion d'ordre supérieur (recherche, application dans la vie réelle, 
collaboration) et les idées de base.
● Pendant et après le semestre et même pendant le cours, l'enseignant peut facilement suivre et 
analyser les sujets avec lesquels les élèves ont le plus de difficulté.
Avantages
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Changements dans la charge de travail des Profs
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Nous avons signées un contrat avec Pearson 
and McGraw Hill sur leurs platesformes 
adaptatives/digitales
• Une semester (4-5 mois) d’une période 
d’essai gratuite de n’importe quelle 
ressource et de nombre d’étudiants 
illimité
• Après cette période, contrairement à la 
pratique générale,  c’est l’université qui 
paient pour cette plateformes, pas les 
étudiants.
● Chaque département doit avoir au moins un cours mis en œuvre avec une plate-forme 
adaptative




● La complexité du système adaptives (interface utilisateur, etc..) distrait les étudiants et réduit 
la vitesse de l'adoption du système
● Le support de l'éditeur dans la mise en œuvre est critique
● Le contenue n’est pas facilement disponible pour certains domaines: éducation, droit et 
architecture
● Les profs ont besoin d'aide avec les plates-formes et doivent explorer individuellement en 




Certificate Program - Blackboard eTeacher 
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● Nous sommes convaincus des opportunités
● Nous avons décidé de l'essayer.
● Pour commencer, nous avons essayé d'éliminer les barrières de base.
● Nous sommes intéressés par la façon dont il peut soutenir efficacement notre philosophie 
d'Apprentissage Inversé.
● Nous allons regarder les impacts à court terme
● Tout en étant patient pour voir les résultats à long terme








Source: ACUE White Paper: Connecting the Dots—February 2018
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